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as nuevas leyes educativas y los programas bilingües y plurilingües van encaminados a que los 
alumnos sepan expresarse correctamente en alguna lengua extranjera, además del castellano y 
de alguna otra lengua oficial del Estado Español, si es el caso . La intención es que cada uno de 
ellos sea capaz de hablar, comprender y escribir en castellano e inglés al terminar su escolarización. 
Para ello se pretende que la lengua extranjera no sea simplemente una asignatura sino una 
herramienta de comunicación y, con esa finalidad, empiezan a impartirse ya algunas materias no 
lingüísticas en una lengua extranjera. En este caso voy a dar algunas pinceladas de cómo empezar a 
tratar la asignatura de Matemáticas en inglés. 
Para poder introducir una asignatura como la de Matemáticas en inglés es necesario el trabajo en equipo 
con el Departamento de Inglés del centro. Además, el profesor de Matemáticas ha de tener el nivel avanzado 
de la Escuela Oficial de Idiomas para poder impartir la materia en inglés. 
Afortunadamente, las Matemáticas son un lenguaje universal y muchos de sus símbolos son invariantes 
aunque se cambie de lengua. Un alumno que no sepa inglés podría coger un libro de texto de Matemáticas en 
inglés y comprendería gran parte de las operaciones allí escritas, hecho que no ocurre con otras materias no 
científicas. Aún así, siempre hay cambios destacables entre diferentes lenguas. 
Para empezar, los alumnos han de saber que existen diferencias importantes a la hora de escribir números 
grandes en inglés y en castellano. Por ejemplo, el número 125.3  en inglés es el número decimal tres unidades 
y ciento veinticinco milésimas; en cambio en castellano es el número natural tres mil ciento veinticinco. Es 
decir, el punto es en inglés lo que para nosotros es la coma decimal. En castellano, cuando un número natural 
tiene muchas cifras se suelen agrupar de tres en tres poniendo puntos o, simplemente, dejando una pequeña 
separación: 891.124.7689112476  . Un ejemplo de lectura de un número decimal: 32.4  se lee four point 
three two. 
Es conveniente que los propios alumnos vayan realizando un glosario matemático castellano-inglés e inglés-
castellano y que lo vayan actualizando progresivamente. Además de lo que es estrictamente un vocabulario 
con términos concretos también han de conocer expressiones y formas de decir ciertas afirmaciones en inglés. 
Por ejemplo, para decir que la suma de dos y dos son cuatro, se utiliza el verbo to make: 2 and 2 make 4. El 
símbolo   se dice plus. Por ejemplo: six plus nine equals/ is fifteen )1596(  . 
El verbo restar se traduce como to subtract. Por ejemplo: What do you get if you subtract 15 from 100? 
(¿Qué te queda si a 100 les restas 15?). El símbolo – se dice minus.  
Multiplicar es to multiply y nuestro por es by. Como ejemplo ilustrativo: to multiply five by three (multiplicar 
cinco por tres), o simplemente two by eight (dos por ocho). El símbolo   se dice times o multiplied by. Por 
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ejemplo: 3065   se lee five times six equals thirty o five multiplied by six is thirty.  Las tablas de multiplicar 
son the times table o multiplication table. Así podemos decir He doesn’t know his tables (no se sabe las tablas) 
o the two-times table (la tabla del dos), the three-times table (la tabla del tres), etc. 
Y veamos ahora la última de las cuatro operaciones básicas, es decir, la división: dividir algo entre algo se 
puede traducir como to divide something by sometrhing. Por ejemplo: You have to divide a hundred by four 
(tienes que dividir cien entre cuatro). El símbolo : se dice divided by. 
Es imprescindible que los alumnos sepan expresar correctamente los números en inglés y para ello hay que 
avisar que pueden cometer algún error si traducen literalmente. Por ejemplo, para decir tres millones se dice 
three million, es decir, el plural de million es million cuando va precedido de una cantidad. En cambio, sí que es 
correcto decir: They have millions of problems (tienen millones de problemas). Lo mismo ocurre con thousand: 
three thousand euros (tres mil euros) pero sí que es correcto They received thousands of letters (recibieron 
miles de cartas). 
Una aplicación inmediata de las Matemáticas a la vida cotidiana son los porcentajes, así que han de saber 
expresarlos correctamente. Cien por cien se dice a hundred per cent, así podemos decir: It’s a hundred percent 
cotton (es cien por cien algodón). El símbolo del porcentaje en inglés es el mismo (%) y también se puede 
utilizar la abreviatura pct (de percentage). 45% se lee forty-five percent. Los porcentajes los utilizarán, por 
ejemplo, cuando hayan de calcular aumentos (increases) o disminuciones (decreases). 
Para expresar una igualdad se utiliza el término equals, por ejemplo, b times c equals a: acb  . 
Las fracciones son otro ejemplo claro de aplicación a la vida cotidiana, por ejemplo, para comprar comida, 
dividir una tarta o una pizza en porciones, etc. La fracción 
2
1
 (un medio en castellano) se dice one-half, 
8
5
 
(cinco octavos) es five-eights y 
4
3
 (tres cuartos) three-quarters. 
Si se trata el tema de las potencias (exponentiation), nb  se puede leer como b raised to the n-th power, b 
raised to the power of n, b raised by the exponent of n, o simplemente, b to the n. Además, igual que en 
castellano, algunas potencias tienen su propia forma de nombrarlas: 2b  es b squared y 3b  es b cubed. 
La operación contraria de elevar al cuadrado es la raíz cuadrada, que en inglés es square root. Así podemos 
decir que 4 is a square root of 16. 
Los números se pueden clasificar en diferentes categorías y las que han de conocer los alumnos son: natural 
numbers (naturales), integers (enteros), rational numbers (racionales), algebraic numbers (irracionales), real 
numbers (reales) y complex numbers (complejos).  Además han de diferenciar entre los cardinal numbers (one, 
two, three, four, five, six, ...) y los ordinal numbers (first, second, third, fourth, fifth, sixth, ...). A partir del cuarto 
básicamente es añadir th al final del cardinal. También han de diferenciar an odd number (un número impar) de 
an even number (un número par), así como a prime number o a prime (un número primo) de a composite 
number (un número compuesto). De la misma manera los conceptos de multiple y divisor, que no necesitan 
traducción al castellano. 
Como curiosidad, en inglés a billion equivalía a un billón (un millón de millones) pero actualmente equivale a 
mil millones y a trillion equivale a un billón. 
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El número 0 se dice nought, zero, nothing o oh dependiendo del contexto. 
Si hablamos del greatest common divisor (gcd), greatest common factor (gcf) o highest common factor (hcf) 
nos estamos refiriendo al máximo común divisor, y si hablamos del least common multiple (LCM), lowest 
common multiple o smallest common multiple nos referimos al mínimo común múltiplo. Tanto para el cálculo 
de uno como del otro han de saber to break down a number into prime factors (descomponer un número en 
factores primos). 
Para traducir cifra al inglés depende del significado. Por ejemplo: a six-figure number o a six-digit number es 
correcto si queremos decir un número de seis cifras pero para expresar una cantidad sólo podemos decir I need 
the exact figure (necesito la cifra exacta). 
Aunque es un contenido bastante básico, no está de más repasar como se expresan las medidas del tiempo. 
Para afirmar, por ejemplo, que son las seis en punto diremos It is six o’clock, si son las dos y cuarto diremos a 
quarter past two, si son las nueve y media diremos a half past nine y si son las once menos cuarto diremos a 
quarter to eleven. 
El sistema de numeración inglés, igual que el nuestro, es decimal y los órdenes de unidades son unit, ten, 
hundred, thousand, ten thousand, a hundred thousand, etc. 
Para acabar esta introducción a las Matemáticas en inglés veamos cómo podemos traducir algunos 
elementos básicos de geometría (geometry): point (punto), straight line (recta), angle (ángulo), a right angle 
(un ángulo recto), an acute angle (un ángulo agudo), an obtuse angle (un ángulo obtuso), a 30º angle (un 
ángulo de 30º), circumference (circunferencia), circle (círculo), semicircle (semicírculo), parallel line (recta 
paralela) o perpendicular line (recta perpendicular). 
Este tema se puede ampliar todo lo que uno desee, ya que según sea el nivel en el que nos encontremos se 
irá ampliando el vocabulario a emplear y las expresiones que se han de dominar.  ● 
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